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Philanthropie américaine et sciences sociales en
Europe (1919-1939)
1 LE séminaire sur les activités des fondations philanthropiques américaines en Europe
pendant l’entre-deux-guerres en vue d’une coordination des sciences sociales a été co-
organisé  avec  Morgane  Labbé  (CRIA)  et  Ludovic  Tournès  (Université  de  Rouen).
L’objectif  visé  a  été  de  tester  certaines  hypothèses  de  notre  projet  de  recherche
commun. Plus particulièrement, il s’agissait de circonscrire les interactions entre les
différents terrains européens, en suivant, d’une part, les trajectoires des boursiers et,
de  l’autre,  les  liens  entre  les  différentes  institutions  soutenues  par  les  fondations
américaines dans l’ensemble des pays considérés. Parallèlement, une base de données
des boursiers et des institutions et projets a été élaborée et soumise à la discussion.
Peter Schöttler (CNRS) sur l’Autriche et le Cercle de Vienne, Marie Scot (Université de
Paris-X/Nanterre) sur la Grande-Bretagne et la London School of Economics, Valérie
Aubourg  (Université  Columbia  et  Université  de  Cergy-Pontoise)  sur  les  réseaux
américains impliqués dans les politiques des fondations et Frédéric Attal (ENS Cachan)
sur  les  fondations  italiennes  et  leurs  relations  avec  les  fondations  américaines  ont
animé  des  séances  pendant  l’année.  Au  terme  du  parcours,  il  a  été  convenu  de
poursuivre l’opération à travers des modalités de travail plus spécifiques, notamment
des ateliers et journées d’études.
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